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OFICIAL
DE LA GU'ERRA
propuesta ordinaria de ascensos, tí los jefes y oficiales de
IufEntorí8 comprendidos en la. siguiente relación,qu6
pdncipiu, con D. Manuel Torres Ascarza y termina con
n. Manuel Laton'e Roca, por Ser 198 más antiguos de sus
resp3ctivas escalas y hallarse declarados aptos para· el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les connere, da
la efectividad que en la misma S6 les asigna..
De revJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 2 de marzo de 1907.
CircuZa?', ::n::::cmo. Sr.~ El. Rey (q. D, g,¡ htt te·,
nidQ á bion. cOllüedei' el emplce iimp,,~~or J.nmcd5atc, ~m 18(Jí~ol' •..
:3
~-._--~.~------'-r~-- EFECTIVIDAD
l ::\OMBRllK Empleo que Se --
,
• les concede ._--/--
Día Me! Año
·----.i--------------I 1__ -
S;.tuRCión n.ctun.l
-----_....__..-------
F..mpleos
Otro Idf.lll c1C:l la Albl1era, 2(¡ .' ......•.....•..•.•.¡Olida! mn.yol' de l:L CÜi111.:sIón mL--\,:tu ue reclu-tamiento de Cuenca ... , ., .' ....•.... ".... :> .José Carrillo Hernández....... 11.30Caia do Gerona, 70 .......•........•••• , • . .• ;) Manuel Sánchez Sá.nchez•...•.
,
Ri.'t. de Larca, 1.-;3 ••••••••• , •• , e • • • • • • • • • • •• ;, Pedro San Gabriel Turco .... , . \ 16
Rf\g. de Asi:l, 55•.... , ...............•. o • •• )) Antonio .Moran Périz. . . • .• . . . 17
.li:y.cúdento l.- región y Comi8iún liquida.dora
Comandan· d.e las C!l.pitl<ilÍ3Jl ger!::ruI8,~ y HuhiuH))t'ccione:,:
tes. . . . . . . de Pltmll1?J' •...•••.•.•••.•... - • o • • • • • • •• ».rnan Pil'z de Oñute , T. coroneles, 2(
Excedente La región o • • • • • • • • • • • • • • • • •• }) Luis OChOfi Madrazo o·. • 2.(
Reg. do Ceuta, 60 . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . • . . . .. »Juan Vínz Balazar. . . . . . . . . . . . 22
Excedente 4.1\ r('<~jóll. ~ ••••••. o" o.......... JI lfl'ilncieco .Moriñigo Abolla.... 23 febro. 1907
13ón. Caz. dp. Barcelona, 3 o • • • • • • • • • • • • • • • • •• » .F'(;-(~(.rico GUHra lbmánB.. o • • • • 271
Ministerio de la Guerra ..... o • o ••••••••••• " "Eemfiu de Sotto Aguilar, conde I
. üa Clonrrrc1.. . . . . . . . . . . . . . . 271
IRe.g. do Tenerife, (jI!. •......••...•...••.•••• »Jl'edeó~oNada Garcítr........• 11 11.°Idern do LuchHna., 28 ..... o • • • • • • • • • • • • • • • •• »Cir':.flCO Tejerina Acel'O. . . . . . . . 3!COl::1n~ldaIlte milita¡.' d2J. cflRtillo de HORtalrich.. l\<~:lD1.Jf)lL()"adttCarda j 4!
¡, Reg. da la CO!lRtitnción, 29 .....••... , ,. )) ,!uli:in S~m tos J·il.llénez (.. 8
~ldem da Navarra, 25.... , ....•.....•••... , .. ~.J nan l\la:;; de Aran .. o • , •••• , • lH
IBón. C~z. dA Alfol1f'o XII, 15 , . . . .. » Dir.oaHo León Tricio. . • • . • • . • . 17
Capitanef! .. (ldem de }i'igueras, g " .•.••..•....•. ;._...... l) Cesáreo Hueca,; Carmona . o ••• 'Comanu.tes. 20¡'ueg. de Ceuta, 60 " .. D Ambrosio Rodriguez Escudero.. 20Uva. de Vinaro"l, 1-7 y Comiflión liquidsúom (InCu~rpoR disueltofi de· Cuba y Puerto Hico ;, Angel Fuentes Gel'llldy ...•... 22
n",<,>;. de N)H~ }i'A"n~'ndn, ~.J '.'.' .. . . . .. \) Amnlfl i:.') Arm~d!l, Bf'tancourt.. . 23
lH.va. eb f:3:Üa.lllahca, vS ...........•...... "..• 1 :> Abraham Sunta.mm.:.a......... 24JCa.ja de Valeucia, ~3 ; o •• , 1» Autonio .M:ar.tinez Pastor.... .. 27
.
·1
T. coronel. Caja dé'.laén, 30 •..•.....•.......... " o, •.• !D.~{¡mllelTorres AseaTza Eguia. CoroneL •. ,
Otro .. ' '.• :. A);ü(Ja.!\~ede C:Ullpa d.el G~A~.D_E¡),~uón Echagüt:! ;.) Ign;'1cio Axó y González de Men-
. . i UOUI.. •••••••••••• '.' ••••••• Idem. .• • .. 17
Otro..••... Reg. de Africu, i)S., •.••..•••••••.••• : • • • • •. »Francisco Sánchez 'Manjón del
BURto • o ••••••••••• o •••••• Idem. o • • •• 20
» Ataulfo Ayala López...•.••.. o Idem ••••.• 20
©Mir o d D e sa
.........-.,..---=------"---~~-~-~~~I m~·__~~=:·.~~~~===C"~'•.-T·r~·~~<~T_;;;;;~
Empleos llfastino (j ~ituaC1Óll actual t:O))mIi.)'~~q ¡';:Jnpleos ;111<1 sol --- _._=-..:!."1 ' lc~ con.:enm " 1
'_I '~~'~~"~ -'.~=-.~- ~--<_. J jDia l\Ies ~.
\ ¡
Capitá.n ..•. Secretllr!a Bubinspecciúr. de la terce~v ~·eg~ói1... D. JO~OUill Fernánde'l; AleL1D. ." .. IComand.tc '1 '27
Otro ...... o InspecCión general de lu~ El'tableonmemos de I
, Instrucción é industria militar. . . . . . • . . • .. ~) ¿\nj,r'nio Martín D::llt'flter')fl, ... Lr(:elu .... , .: 27
Reg. del Hey, 1 .. '".' , ..•....... , ~ .Anf,ol Díaz Rodrigvez•••.. , .•. 'j 1 1
ldero de Guadalajara, 20 ••.•.... , •. ," ... " . .• D iTrancbco Gil. de AbulIa J' Sau- ¡ ~
I VD:llc ..... " o • e .. .. .... .. .... <> .. e ••• <> _ ~ l.; JJ¡
'-lclem de Zamora Q . '\' .'. ..' r._ '\ 1 ,,'~' .,,,c "l'
. . J , (J •••••••••••••••••••••• ; •• ~ ~.L.}~OlllO.uonz~~~.~~,rag,." ..•. c.!! ~
fd.em de 'Mallorca, 13 , .. :) J Ol'ge Ealagner .; l:Y!enez ..•. o , • '1 U 41
Bón. Cazadores de Reus, 1tJ ......••....• , . • .• ;) 'Ceb3tino Bayo Lucír: ".. o ••• :; 1 [5
. Reg.deVad-Ras,50 ~) ~i1igu;'lRia7,l:l.I\1il' ,,, .• ,.o.1 11o!,r-Ch"o 11t)07p . Bón Cazadores de Figuerato, 6, o o...... »Pedro .'losado }Lbl'éfj •.....•.•• ! H¡( ¡J.< ._-
ru;ueros te· Reg.de León, 38 •..•...• ".................. » Servando López LÓpRZ •••••••• , :Cl11Jitnnes •• / 17¡ I
mentea . ·~t~~ ~~~d~t:e:ade6t~~·N~~~~; io·::,-.::::::::: : :~~l¡:~1~ ~~~W~e(;~~~:r~':::::: :\. - \¡ ~gl I
Reg. de Toledo, 05.......................... ) Jerónimo Campo Angulo...... 221
[demde Navarra,,25........................ a ;ío"é Onrubie. Fleres ...•..... j',: J, 23~ I
Idero de Palma, 61. •.....••..•..........••• ~ J'uan Florlt Tones ........•.. i ~ 24~
ldem de Luehana, 28. • . . . . • • . . . . • • • • . • . . . .. ,) AlejandLO CslzRcla Rexach ..... !¡i l; 21 1
1Idem del Rey, 1. " .,... .. ~ Guillermo SJnehez Uribarri .•. I ~ 27. I
____¡dero de Bailéil, 24 ' ...•.. , .. , . • . . . .. »Manuel ~r.t:w.J B,o:~.~.' ~.,~~~~L='L~.~=~.=J~~I.._._J._...
Madrid 2 de I!?-arzo de 1907.
---_..~
LoÑo
Ci'rm,lar. Excm,o.E¡r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á biel1G()nceder elempleo saperior inmediato, en p~~o­
puesta ordina.ria<le a~censos~á los ofieieJes do I¡L~::u!.kda,
(E. R.) comprendidos en, la ,siguiente relación, qua l);'jn-
cipía con O.' José Paz PO!lt~ Y t3rmID.a. (jon n. ~JC\H!~ j"~~­
darias Gal'cía, por ser los mása.ntignos de sus respecti-
vas ~SCl1las y hallarse dGclr..rados ap~os para el !;1,SC0ilSO;
debiendo dif.jfrut¡;ro~cn.' al cn:3 ss 1Gil cndi:>.'e, d'3 1,;;, efec~ivi·
:1 :~ •
uad qne on la mism~.se Jes.as;WJ:r... . .
D<ll'oaJ úrd:8rJ. lo C~.lgO t\ ~l. r~. pg:~l~~1 Dti cünociTll13n.to y
aJ-nnáfJ efectos o i)ior f:~~r"¡;·:;-!."':~8 :.í ".~? e j?::"lJ.C]J.OS as.OS.
IV!¡¡,Gl'id 2 de illarzo d,9 :1~)O 'Z,
LaÑo
FAación q'dB se dta
-~-l ~~~.---~-~"-'_·_·_~·_-~~=~--~'--~~~···_·~I-·---,.-<··~~..·¡·'_.-~~:~~~~~::-
1'" l ' Destiuo ó -¡tufl,clón !l.ctual X o .1>1 l'i R E ii! :;;;J11j>loü 'lU., ,==~=c-...:=:..-c:-=
=.i1p eO.i , ' ~ . • ..- se les conliero ' I .' I
____o ,. • • " ..:._~•••~"'~'~,••_ •• .. ._I ¡~iai~... ~~~_1 jdio
l.ertfJlliente. Re~el'v(l, d~ l'Ol'l'elav.ego. ll\lm. 89 ...••.•.•..... ¡D. ~~"'é ;~:M~,P,ollte;.,:""""""", ¡C;,!litán.· ... 1 ;' !~~~rel'C'" 1907
Idem , Caja de 'V¡go núm. 116 ' " . " ~ fumib '1, ,uell" ll",la " , •• 1I"t.m.. , . _. , .. 1.. 11.", ,n 11\107'
, Idelll , .. " Caj~ O? Bl1dajoz núl-!l. 1~ : " " .. "\ »H.,iCI~¡·Ú~ Silv~ Rfl~,tl',~:~~ , !~dmll o •• ~ .! ;;~, iE<1om !l;i( ~
Idem RegImIento de Palma ·num. 61.... •••••••.•••• ~ r,¡jJ"ú úndanaó' li.Ul.: ..,.•. " .• , ..•.• ~.<.J.elll ".. "1'" /J.d.)m bOl
. I .. e, I i I
~ .~:-,,.~_._~"';:-.,--~_::"3',.."..,~.-.~..,.._.,,"':n'_~:·_I.-:.-,::r.=~"'.~-.:c-~~·_=*_~.~.__....,..-
lII!lrlrid 2 de marzo d!l 11)07'.
y dürnág efcJt:as o :;jYGS f~tüi;.'jJ ~,~ \11 .ji;l ::n.nehos afias;
~iaai:id 1.° {le mSl'ZG é:~ lBC r¡"
Loxo
Clasificacio~es
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ¿h'l-
c1al·D.l' apto parll,el ascenso al· coronel de Infantería don
·Joséde la lastra Rojas, por reunir las condiciones que
determina el al't. 6. o delreglamanto de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (O. L. num.. 195)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios·guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 1.0 de marzo de 1907.
Lo~o
Sefior Capit~n general da la primeral'egi6n.
Saño,', , .
!'l,elCi(d6n ~'La: SB t.'ita
~0. Isidox0 J\leI'cn~o ",-4..rf.l.:;.1~egu:L
Í) J)oD~inp';Ú' J)t~,~~((~ }\.ngl'ieio.
D .{trtu.i'o~ d~-)fi¡ .{~·n;;~'ctg JT fJaár-8z.
~l J!aaeual P~l\:\.u.·_1 ~~.0 j~3,\)1 trán.
::, i':-:~;n ~{Ot~~Jg_~J.(.'~: rl(,~\~!.·:í~ne~ft
» .r e··iOi'we \":'.,,,!..;h'.~n \")OtlorlllU •.
~1:ac11·~d. 1.° de ?tiBl'%ü d~~ :'~90'! <> LOÑo
:" l. I
Oircula?·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido I
bien declarar aptos para el ascenso, cuando rClr. nnti- !
gfiod:'od les corresponda, :.j, loe comandantes de I:dl:VI~'B-' !
tia (E. R) comprendidos en la siguiente relación, que'
principia con D. Isidoro Mercado Arantegui y termiTIi1
con lb. fedarico Castel\óll Codm~níu, por reunir 13s con-
diciones que detc;'mína el art; 6.0 dd reglamünto de 24
de moyo.de 1891 (C. 1../. num. 195). • t
De l'eal orden lo digo á V. E. paro, su co.n.olJimi,?llio i
.. , !
©Ministerio de Defensa
JDxcmo, Sr.~: AeGo¡\:~.eJ.:~/i~) ú~ 1,1 i.1(dlcitG./io por e! CQl-
t~~~;~¡r2~~1¡:'~¡~~<~.~:1~]¡;S['~'J·.&.,d i:,(~:;j( 2·~~~)t::. )~'J~l.~]· (~~~:J;:t~
C'1t."'-1 10 ~,..cJ"··i'J·llo·dp ')~n< ¡;:r··......e ,·''iv-T,·.-......l~ ,\:'~-l·'l1)"·n!...... ;'";,. 6j") ~~5 dal 'f"{\ua.... u ,1 :J... ' -v,. ~. -"" r' ",1..1.1 J ,loJlo.'.IU '~J 'L Iv ,~. ,0, ._. ~'... hI
I'róx.hn,o 1?o,~fM~-;.C: i·8 ha ~YJ::yj>:~o (.~H}.e\-·.~~n;~16 li{}:3!1cia para
cODhaer matrim.onio (lGtl ('.(:'\:0, J\~~1dl1, _~.l1,!l:~tbuI"u y 01'-
tizo
De l'k:Hl o!>J~~.Q !G dig~'~;1 -.;./ ~ ID, l)f:~i'ü fJl:~ ;:,ol.iociro.ieD.-:
LoÑo
Ol'dene,c1or
L3ÑO
Comisiones liqnidadol'Lts
....."0"118' ..
t~~:mno. Si'.: il.:n. vista de ]a instrlncia qne cursó
V. JI}, r. E'ste lV1ilüsterio eon sn escrito fecha ~1 de di·
okmbl'\J últi''¡lO, l.lJ:OJX'.0vida por el mayor del regimien to
In)'antnd'¡, de Gr~m.n,~l3., en Nú~Eca d::l autorh;ación para
rer:b1.1'1[)." lit cl,nUdrrd do 40'3:"> pesetas, irnpoctedu ió su-
r:linistmrl0 al soldai1.o Salvador Oilart3 ;,1artíil, en los me·"
80S de :julio y ttgi:lst.o da t89~, f31 Rsy (q. D. g.), dI, '1cuerda
e~m io in[o!,':ntl,to por la O;:denll'ljónie p¡ig03 dtl Guel'i"[\,y
80 h." S8fV'i,h dasestiouat' 111 patici¡),l dol I'(3CnJ.'j7~nte, p~r'
8efor Cai)itán gmeral'u0 ID. c'ú:.l.i'tai:egióil.
Ssfíor Ol'deMdol' de P~,Y,CIS' nA Gueán..
8e:lm: Capitán general. de la cuarta región.
S6i.ío;r 01'cLmado;: da pagos de Guerra.
~ oCJ:V&. de Al'ti!.J.ería.• en 'súplica de l;l,utorizaciÓn ptwa re'"
~ cb.mr,r· en gdicionvJeg nrefElrentese COl:'. di.speD-fJ'l de los~¡. J.~ • ., "t ..... ~.] "l······:,:l "~I Jn3~L1Cfm.cs (16 l'CVW ;" ODJ1cjlUOO, p0~ e so1.c;.Sv.O ,~tmll iU:(~-
¡ ;¡a!r~ r¡~¡!era&, la p:msión da UD3. cruz clGll\1é.dto J\5.ii.:.
~ tUl' vit:::.1Jcia de 2'50 peaetfJ.s mensuales, co:{,;:-espcudiei?to
~ á ncviembre y dj.cíembre de 1904 y agosto á diciembre
I de 19ü5, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo
~ por h Ordenfldón dú pagos d0 GcLerm, ha tGn¡¿:'o á bisll
\ eon(~\;)de:;: 9.1 recul'l'ento la o.utorizaci6n qu.e solicita para.
r ÍO!'iDubl' ht l'02c!llmaelón de 19, aludida pensión de crur.
., el! adicinmd0J3 pref0r6ütes á los ejercicios cerrados dG
w::!~:.Ji'encia, con dispensn de loe justificantes de revist&
omitidos por 81 interesado.
De real oHlen lo (ligo á. V. :ID. para su co:p.ocimiento
3< f1ütLl'iF.! of¡.)(:tas. Djos gU~l'de á. V: E. muchos ailoz.
~.If\dxid 1." o.e marzo de 1907.
Laxo
l 1 tíChce años.!)i~)~ g'i.l~.:-.'do li -..;r.,
el.e lS0'!.
Excwo. :31'.: ;~n ~/~:::t:l- dn J:1 L,;~t~~:;C"¡n. ({a6 (;\'it86 \f., }i~.
t. 0:~t<~ ~iiiui5:;~¡'iG C~111 OH ·"::~·;G¡"·:' '~;_) ;..~\:) l. f) (l~ netuhri: últin.:.:.G.
p~o!.X!;lvida po:: el. hij.;)lÜi;nd,a :::01 cetlHo depáú'y '::8 :1+~
Señor C[!.1!itüll ga:n0c·ü.l <:10 l~ir "t:',.'i;uOrii, l'~gi.(,:'i.
k5efioJ~ O.t"(l~!~r.}do]~ (~IJ ·~;t;,j:;f)~1 '.I-~ :~·n:~~.;:r-;~J.
Excmo. Sr.: .llin vista de le, bs!;:>..nnia pl'ümovida
por el teniente core'nal d,'l Aáiil61'íi1" m.nyo:r ele l¡¡.Es-
cno19" (;t'ntrnl da "i.'Ü.'O del Ejé.:~citD"r. ~~ .fc!sé fj.~~~"jn y Sa1JíH1e,
en. 8úplicfl, de ah:-no de ihhg'31lCi.-::G (i.B peJisiúu de una
cruz del MéJ:ito 1\'Ü~it9,'·, efe:,). d;iJtitüivo bhu!ao, que se le
adeudan desde julio do HiO·,l, á clieim,abre d3 190r;, t)l Eey
(q. D. g,), do r.(m~wdo con lo i1'lfm'mado por lü. OJ:dena- I
cióu de JHW'08 de G,Wl'l'fl, ll<; 1::):./(10 á bien autO:r1zar al ¡Señor Inspector general de las
reCU!:l'Emtl:; l);m\ Ím:ml!b:.' 11', ~'B:;.h¡jJRc~i6n de i?-.s nimlidas ~ell!ij6rcito.
difcl:mcü,.s CE, pCllS¡.ón ele Jí'UZ¡ en ad".donahs tí le;; cjl"r,- l' Sü:5.Ol'es Oapitán ~éT6l'nl de 1'1 tercora región y
ciciog ceJ:mc.üi'1 .}, :'e1\:r6ilnh '~o'(J¡¡'i'áüt,f:ll' TlI'61(w¡"nto. de pagos d~ Guerre..
y (l2~,~~·de~:.~~~1~1:;:. Jo i<~i~~ ~~"~:¡:¡1;' i;1~~'I~t:a:~~_:~~'(~~~,~~~~~~~¡M~6.L·.Z.ó~ ~~.o {"~,:) ::'~~.n.;.~Zc. ('"~::! ~.~:;:;Yt" 1I
1
Sefl.ol' Cr.ritr.:n g(líl~l'll.1 de In, !;s:r0e::"'~< :''?[)Ol.~.
Se:ñor Ordenuda::.' do pa·~r~iJ de Gt~e:·!'aJ.
:P;¡,:-cmo. Sr,: En vista. de ]a instancill; , que cnrsó
V. K á este Ministedo con sn escrito fe<;ha 20 Cié dir.i(llU-
1m" ú!timo, prom.ovida por el sUI'gento Jo~é GardlÚ~ar-"
i)oi1el~, GU SÚplicl1 de abono de las pensionos de CJ:1J.ces
del \Iérito Milita,r que posee, corr~~pondientes ¿, los me~
SBó1 dd febrero, ma('zo y abril de 189~J? sl R~y (\}. D, G.L
do p,cu01'do con lo infol'mado por la (;)rG.enacÍón de ¡Jngos
de Gne!:.'&, ~o L.a st:lrvido des~t.tirm.l· la petición dol iro.te··
'Ií'osi"de, p0J: babel' 1!'~eseripto el derEcho, con n.rreglo ú ic
Exomo. Sr,: El Rf>Y ('1. D. g'.) 6e Jw, servido m)~1'Í'0- I dispuesto en el arto 19 dé la vigente leida contahili¿b¿L
r1r, en propll':'f!b, !:"giítmm:.;(t1rln (le ~~SG:;ilSC[~ •• o} nmp1.oo [;;;1' ,i De n:D.l orden lo digo á V, .tJ.;. parD, su conocim.isntc
. .'. ¡;_.' < 1 ~n'I):i:""" ;-,~ ... "''¡:.•• ,;.,,., •. "( ~'.-;:'.",. i " dGlnás co1oetos. .Dios guardo á V. m. muchos afJoB'o
ptH?lOr 1~~eCu..t~s[o: ;)~', ~;..._•., .. ¡J,H,!' .••~~~;~;~: _~~'::;~/~\:~.::~:: ~~. ~~:::,(,~:': I v
COH destine ~n.1~ rao!¡ca ,}t: pó!vv,a., o" :"u'"la,'y ,(I\h..ol I ihai1:::ld Lo cie miHZO de 1907.·
teniente D. ~m¡ltíl S~~ai¡ 'J ~i,¡Lj3f :10 las l'km'ic, <101 OCW.VO 1
regimionto mODto.(~O do .Altlte"~¡~" 1"J1' SGf 105 más al1ti- I
guos en la esc!l.Ja de ron clase :íT h:(1);'280 :lecbraaos aptos
parro nI nFc"nsO', d.ebiendo f::i~.~;l!.l;;lr en ~:l que 53 13s ü,Ja- I\.Al. v.. V ~ 4 _._--.t--;.p.:....'r':;»_ .....
fiei'o, de it\ efectivid.ad d6 1 ~ ::,i:~ f\:!;-~I·:::~·C- r,.ntGl'iüi'. ¡' f.} 1" I k f.l!·
De J~eal ú!:(T~D. le (~igc á '\l. ~::.¡. rtt¡:ft, ¡j~'.~. ~~onGcÍ1~:~i(rn~o i ~11$~.12nS·~· ¡11u3ri33 ~~ gra:JnCaC¡·nnes
y dell:uis '8j',:(r~·,üE" J.~:¡.o~ g·t1~~,~.':I"3 4.'~ s/" :":.:~:. 7-)~ticJ.10S f:ri"t(~So ~ E¡(:Cl~lO. Sr.: En Vj~]tel de Ia jn~tnnc;':11 qt121 enl'SÓ
Madrid 2 ¿s ::::c.ar~.IV {le l~;Gr~'.. , ". E. á E"ft.a i~l.1l\i.st(H'io (;:,u sn ~súf'itfJ feeila 4~:le d.icie~Ll.-
Loxo .! b:'0 último, promovidll, pOl~el tedmts andif;ar (10 p¡-.\m~l'E.
! ()la~e J. L!lis Jor!láil de Urríes, en stíplicn. de ahúno de la
I IF1iifle:·),c'i:)u del 3~) por 100 de residencia en CawlrÍll.S, c{)~
1r~"~;"1p(mdi(mte 1'.\ m",~ .1e aeptk::.'1hr~ l'í.ltimn, tll l"tey (qi.10
IIlios gU<1l.,oe), de acuerdo con lo infOl'ffilldo po': le, OrrlG-11.!1,eipn de pHgOS, de Guerra ba tenido á bien autorizar alhabilitado de l.a clase, de la tercera. región., para l'e~ro­
duc!r la reclamación de dicho devengo, formulando ::.l
efecto la oportuna nómina adicional al mr;s de diciem-
bre último.' .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento
y d~más efedos. Dios guarde á V. m. muchos ll.fios.
j\tla(bd 28 de Íebrero dt1 ltJ07.
Sefio\.' Pl.'roslden·~e.:id. Cons'-IJ", Snprem.o ~.e f~n.erra
rina.
Seüm: Ce,piMn ge:o.6eal o.e 18, eépb;¡,a x'0gión.
Excmo. 8:c.: AC~6;:lk\I!.;i,o Po lo solieib1do pe!: el eapl-
tán del ."gimiente nazflc~o~OS di:: Alhc1ern., ~i,G.QcP' Caha.-
11....1,/<1 ':1 i:,""'·C;il"l"'·<¡'!\···f~'\"·' "".~: ..,,,!~ .. ~1r\·:".".¡ "'1 -o"." ('lU''3v 1....... ; ~,~ ~""') .......... .-",.;.I.-~, ' .... , .: <.:,,; .... .:1 V~,~ ?=U'y ::J'oi~ , ') 'U .Ui.:'J \.
~~~3~~~~~:~~~~; ~; ~;~l~{~t~,}~~~"L{L~;;;~~~\-~~ ~~~:'i.;irg~ (~~~~
cederle -lie0ncii;, pan:¡, couil'gm' J::,w.tr~.n:w:c.io con ~J.Gi'ht J 0-'seft~ l\lalo.onil,cto y ¡'v'[esE. i
De l'HJ.l cden io digo ú V. IG. pr.ID, m;¡ conocimiento ¡
y dsmás e[ücioG. Di,):> f':n,:~}'¡'i.e a v. R. muchos itfíos. !
Maurid 2 de marzo 0.3 :Wü!" 1
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LOj?"U
SejJor f¡)ro3ido:nto .1eI COj)~~ejo 8tipr3r~(1: {lo (rnel':rn l' l\la...J
rinG. -
to y nem&.s 310cto0.
Madrid 2 de ill.m'zo
© ms '10 de efensa
1>, O. núm. 50,
Lo~o
,._............s.:t"'.;;...r ....~_•.
Excmo. Si'.: :&n vista de la instancia que V. E. re-
mitió á este Min!sssrio en 21 del· mes próximo pasado,
promovida po"" el o.udito¡' da divwióa D. Pablo del Río y
Lumbrsl"as, que SE) enCu0nti'a on situación de reemplazo
en esa región, en súplica (le S3!' destinado á activo ó á
situación de excedente, el Rey (q. D. g.) S8 ha s&rvido
desestimar la petj.ción del ill~ere!'urlo.
De real orden lo digo á V, E. pm:a su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde á V. E. muchos afi os.
Maddd 1.0 de ~arzo de 1907.
Señor CapiMn geüeral do 19, p!'imel'3, región.
Seriores Cnpitán genentl de Ta sópHma. región, Ordena-
cIor d.e p8.g0S de GlWITlI, y DÜ"actor de la ACí.1,demia de
Artilloi'ÍJ..
LOÑo
LoÑo
•
Se110r Capitán general de la primera l'egión~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ce,pitán genaral de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
habel'pl'escripto el derecho al devengo de que 8e il'fttf~ ~ capitán profesor oe la claso de Industria y Pi'Ocedimien-
con IÚ'l'eg!.o al arto 19 de la vigl3nte ley de coutítbilidad. ~ tos mil:i~~,,-'es y ~'l,O wgl1l..'.dGS tenientes alumnos, que visi-
De real orden lo digo 11 V.E. pam, sv. conocimianto f¡ tal'ánlo;;: Gsi;ubkcimiontos inr1uRtl'iales del 9.rma de Ar-
y demás efectos. Dios guarde á V. El. mur.b.üil mio'!. ¡ til.I3:'ía y los de In. iudnstda T);::lvu,du de Astmiao, el taller
Madrid 1.° de marzo do 1907. ¡¡ de pi'€cisiélll, mnseo d'<llll.~m~ y laboratorio de J.n~e11ieros
\ "-'. ¡,.... J "1"'11' 1 1I.~oÑo j ,?~1 ~;lftd_l'i·~, Y _EJ lU~)rlCn uG il,rll.'.ae U6 ..... Olee 0, lt~Clellf o e
¡ Yiaja pm: \]U37'.(.1 del .i1;;:tll.do y di8frut9,nc~o de la3 indeill-
a ]lize.eü)l~1f-:.~S !.'6~1i1:tnel1bTviar;. .
I De i:eHI O~'d(j:l k diso f" Y'. 'f~> pata su conocimiento yf!emáEl :}:(0I.: j;08. D!Og ~;úd'rlt\ á V. E. muchos afios.i M¡:¡,¿b:it.:i. 27 de j:e}Eero de 1907.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia oue curcó
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 3
4
de 8n01'O
ltltimo, promovida por el mayor de la primera coman-
dancia de tropas de Administración Militar, en súplica
de autorización paral'eclamar haberes del soldado Casto
Sánchez, de septiembre de HJ98 tt febrero de 1899, el
Rey (q. D. g.L de acuerdo. c011lo informado pOi' la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder
al recurrente la autorización que solicita para formular
la oportnna reclamación en adicional al ejercicio cer).'ado
de 1898-99, en la forma y con la justificación reglamsl1. n
taría.
. De real orden lo.digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzO de 1907.
•
Excmo. Sr..: En vista de la instancia que cmsó
V. E. á este W.u.nisterio con su escrito de 17 de diciombre
último, promovida por el comist1l'io do guerra de segunda
clase D. Emilio Sanz Cruzado,en súplica de abono del
· quinto da sueldo del mes de noviembre de 1906, una vez
que, si bien por real orden de 23 de octubre antel'Íor
(D. O. núm. 231), pasó á situació11 de exce"dente, canti-
nuó 'desempefiando su anterior cometido de encargado
de efectos del parque de Artillería de Burgos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena~
ción de pagos' de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que por el habilitado de exceder-tes
oe esa región, se reclame el referido quinto da suoldo con
cargo al cap. 5.°, art.. 5.° del presupuesto de 1906, en
adicional al mes de diciembre del mismo afio.
, De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11Ci1s.
ldadrid 28 de febrero de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
f"~' _
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMiENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-
tor de la Aeademia de Al'tillería, y con arreglo á lo qne
previene el arto 101 del reglamento de academias tililitu
res, el Rey (q. D. g.) se ha sorvido disponer, que los se-
gundos tenientes alu~n.()s del q~into afio '.lB ln. .r(~~e}'idh
academia, hagan su VISIta anual á los estableCImIentos
fabriles del arma. Las prácticas durarán 25 días, á par-
'tir del día 1.0 de abril próximo, en que empre11derá el
· viaje el g!UPO, co~puesto d~l teniente coronel segundo
jefe :de laAcademl&,COmO lD8pe~t.Ol', dos ~oma~?antes
·.pEofesores a.1M oluea de IndulitIla y forttficMlóD, uu
. ..
So:l1or CapHáu ge11er.a1 de la. cuarta región..
Excmo. 81'.: ml Rey (q. D. g.) S8 ha servi.do dispo-
ner. que el comandante D. ¡'.\Il~~mio Cisneros I]algado y los
capitanas D. Antlel Pa!ap¡cs (k:iz de Eustamantc y don
Víctor Gortázar .f.t,'¡'¡oia, todos del arma de Artilleda y
que deselllpefía11 en comisión el cargo de profesores del
Colegio de Santa Bál'bal't~, po:;o reaJes órdenes de 21 de
septiembre de 1906 (J). O. núm. 204) y 10 de enero de
1907 (D. O. nlÍm. 10), ocnpen las plazas de plantilla que
ele sus respectivos empleos han ddo alttmentadas en el
dtr.da Coleg~o por real {m1e:], de 12 de 0nero último
(D. O. mim, 11).
De l'ea1 orden )0 digo á V. E. para su ';(.lnocimibuto
y demás €feotos. Dios gnai'do á. V. :E. m.uchos afíos.
~(adrid 1.1> de lli&1'7.0 de 19m,
LaÑó
Sefior Capitán general de la sexta región.
SefiOl'Gs Ordenallor de pagos de Guerra, Presidente del
Consejo do administrúción del Colegio de Santa Bár-
hm:a y Director da1 mjsmo.
....
Documentaclón
. ci1'~~lla~·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo ,hsponm' qtle quedan anulados, por haber sufrido
, s;,:triJ:YÍo, los doc~men.tos que se oxprosan eula siguiente
J.·elacIón, pGrton.ecI:mte~ (t, los illdividuos que se indican
1 - 1 " ,l1pro)u,.:.t~O a propIO ;;le111;3o qne las autoridades milita-
rGflhayt~n dispuost,) la c:~q.;(Jdición de pases por duplicliodo
á los qtW pJí't:mocen 3.1 l~j6rGik' y dé! cm:tillcadQs tie ser-
vi'cius tí los liceJlciado~s absclutcs.
De real orden lo digo ü V. B;. para su conocimiento
y demás efoGtes. Di.Js gnarde á V. Jj}. muchos aJlos,
Madrid í.. o de marzo de lG07.
LaÑo·
,;:leñor••••
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Salvadol'
RombresClasesNombres
JeCcs que autorizaron los documentos extraviados
ClasesAfio1I1es
--.-. I I 1-------
Fecha
del documento
cxtra\"l~do
Dla
Clase
del docnmellt·o
extraviado
Relación !7t1e se cita
de la madre
~OMBRE
del padreProvIncia
Cuenca .. o"
Granada .. o'
Málaga ....•
NATURALEZA
Pueblo
NOMBRES
___~ I I I I I 1-
/Anil.8tasio Chllmón MartínezIBelroont~.•.
José Morales Martín ..•.... Albol~te .
Francisco Pél'ez Pérez. . • . •. ;\lóllina, .
_ I ·.l 1M ' 'E' ' . ~pase excedentO! r.lf ' JD. Manuel Martín Se-~ ¡D. José Fernández Ge-Rafael Salcedo Ontanón ... , ZlIadrIu ..... J adnd...... ugemo .. " Bemta...... cu o 2<> abro.. 1903 r. coronel. d ti Comand.te . t'p .•....••. e o............. Ino.
Francisco López Sánchez ... Sorbas •..•.. Alroería•.•.. Juan •....•. Antonia..... IId.rva.activa··1 3
j
'ídem. 1905 ldero...... »AnselmoAntolín... ldero.... :. »Fructuoso AyalaGonzález.
" G J é E . . IldeJU éxcedente¡ . . b . 1 O') C 1 • , »Edua¡'do namírezJosé:-lCente 01'S :\111rtínez.. ~nave a n........ lll'Ique Vicenta.•... / cupo \ 23·dIC re, 9 ~ orone }) CIIl'1os Salas ~Ia1'zal. r. coronel. Muñoz •.
Pedro Notado Femández Bailén .....• ldern. Mateo ..•.•.. M.8 Dolores. Id. !'Ya. activa YI
' '. fé de soltería... 30 nd~¡.re. 1901 [dero...... }) JoséSánchez Parr,ín Comand.te . l' EVllristo Blanco.
Francisco i.\lenéndez Huergo. !I'ladrid. .. '" Madrid .•.•• FranCisco •.. Agapita..... Ide~licenciam-' , . . ,
roJtada ... o" 1 marzo. 1906 [clem...... 1> José Perol Burgos .• T. coronel. 1> .JoséGoroezdelRosal
. . í "1 t H 1 J o í )Idem exceclente'J I I O r 1» Guillermo AIOnSO¡ t» Juan de Montes Mo.Juan Rodríguez Mart nez ••..~ mon e.... ue va.. .•. er6n1l11O.••. )fal' a ... ,.. cupo. 15 nobro. lO 4 dem...... R dJ:" Comand.te.,
. .' I o 19ue7......... leno.
Gonzalo Abl'io GÓm~z .....• Cartagena ldem Jo~é FI'anciseao •• ¡ldem ' ...• ·,1 23 oct bre 1902 [dem ·.1 » Juan López Peinadol'!'. coronel. 1» Julio :\Iolo.
: ¡;:: • • lIdero 2.a rva. y¡ I l· ¡ » Enrique Rodrígu~zl I »Foderico D el cIó s
AntOnIO Alanís pe.rRles..... Gerena ... o' "evl1Ia •.. ,. Juan .•.• , .. ConcepcIón. ¡ fé de soltcda. \ 28 mayo. 190G dem...... j Rodríguez.. , ..... \ldem...... ¡ Lloréns.
.' á' b ',< 'í 1,1 d' 'ó Id ~ 1> Carlns Diuz v AriaSI "}» :i\lanuel González1\1an'.lel IIlllopm GOllZ lez..» 1> Se astll.n ... Mar a ...... u. e situacI n. 21. nobre. HJ04 em...... ) d S d" Comand.te·'l' t'
.'. ' .' t e aaye la...... . !,. ,tI' lnoz.
Alfredo ~lasegosa MasegosR. El Ganoho •. Sevilla••.•.. FrancIsco •.• Amparo..... ldem Id. y fé de ,. I
soltería. " 15 abril.. 1906 ldero .
2.8. (José Onetí ~árquéz : .•.. ldero ....... ldem.. , lf1'ancisco... ;\lal:~a o.. "' Id. de situación, 14 ~<1em o H106 lclem » Enrique ROdrígUe7.!, ~» Federico Delclós Llo·
Lorenzo Leon Ascuas Ielem •.... ,. ldem , .•. Juan •...••. Mana '.' ldem, ..•...• o' 1& 1dem. 1906 ldem...... l' d'í T. coronel. 'é
1 1\1 ·tí F' tí d Id' Id J é 'j' . Id 14 id 1906 Id "o 1 guez....,..... 1 ns.MAnue a~ nez ,eln n ez em ,.. em... os ,.: ~uIsa em o , . em . . em...... I I
Manuel Durán M:l.1tín •.. , .' ldero o Idem AntonIo ·María. Idem •. ,....... 14 1dem. 1906 ldem•.••..
, '... S . , . . b Id o . , (' l» Carlos Díaz y AriaslC " ¡l>. ~lIn uel G.onzálezCarlos RIera Pana evllla ldem HafRel. Isa el...... em.......... 15 dlCbre 1906 rdcm...... d S a ,1 (omand.(~. M t'
... e • a veul'a , , • al' 1nez.
,. . ",l • al' ~» AntonioLópezHaro }) Jel'óBimo Mufioz
'\ !Cente ...•. Fe1nanua •.. LIC. abso uta.. 24 enero. 1900 ldem...... Cl' h'll Idero...... Ló .
. . . unc 1 a....... pez.
José ......... Prudencia.. , ldem o......» l)>> l) I 1> '" ~
Francisco .•. Josefa Ldero , •. ,.. 20 febro. 1895 Idem.•..•. D••Juan RavinaLázal'o. Comand.te. }) ManuelXúñez:Fuen·
, . tes.
. ' . é . ¡D.a M.a Fran.¡PRse excedente( . .' I C ., ,,' »Eduardo RamírezISidoro Quero ).OS& ••••• , •• ArJona.•.... .la n D. FranCISco. CO s cu o 1. o agos to 1902 ldem... • •• ) arIos Salas ~iaI'zal. T. coronel. . M fíISC ..••... p •...•...• . U lOZ.
. . h 'é ¿. ','11. S '11' A' [.l . { » Cal'loBDiaz y Adaslc ¡»Manuel GonzálezFranCISco Sáne ez Gutl.rrez ce, 1 a...... eVI a.•...•. José........ ntollla..... uem l.a reserva 28 nobre. 1904 Idem.... " d S av d ," \ omand. te. . 1\1· t' ee a e 1'80 •• o • • • ar 111 z.
,
'Francisco Alma7.á~Roca .. , fllenjíbsr .... C~r~oba... ,. Jul~án•.•.• ' !\Iaría ...•••• ldeni 2.a reserva 19 die ~re 1903 'ro co·ronel. 'l> S~xto ~ánchez .. : . : . JIdem...... 1 " Luis Latite.
Alfonso Abs'd !tfunoz .•••.. Ceuta•.•..•• Cadlz .....•. Felipe ••..•• .Manuela, ... [dem........... 22 maIZO. 1901 Comand.te. »]edeIlco Gal C1a
, Talénll .•. ; ....•.• , ) 1 '1L ¡¡is Gonzaga Exp:\sito..... Buj..lolance .. , Córdoba,...» , Líe.a absoluta.,' 31 julio. 1902 ldcm...... }) Indalecio L. Cosar... T. coronel.. D. Juan Cal'abllntes., . :. ¡ J C ' . ¡Paee exeedente~ o. O ' l'l> Rosendo CihedO( \
'F 'n ''1do Planas COl'OIl'~.lnasOlot. - •. . ..•. uan••. ,.... arroen ••. ,. cu o 1. noble. 1904 oronel... M - , Comand.te.'el lto. " . . p IlnOl'i ..R ~Óll pt>}~net Calvo ...... , Idem. '," ,.. Francisco, •. Catalina..... ldem .. , •••...• 1..0 junio. 1902 [dem....,•. l> José Mora Mur Idero...... /
.a l' -. t S JorUl D,,'S- " .José Ayate i.'gue ......... '.. S 1 d T Id ' ~ .:'I'alls ...•. " ¡Gerona '. a va .ar.,. o. ~resa, '." em" .. : o' l.~ ~ne:o, 1902 ldero ,. EIl'lllsro~ o ldem , l) Manuel
A t Robot Big. 8,f'l Fig 'ler8s ••. ,\. José RIta Id. exceptuado. 3 JunIO. 1901 .ldem 1> Antolllo Duelo Be- . Igual.l' uro 1 ." •••••• , " . .. . . . . tancoul't........ • Idem...... .
:É T P 1 8Pu')l Nabata ..... AngeL ...... DoloreB ..... rdem excedenteIDIIO a age J' ,.,. '. .. cupo 1.0 octhl'e 189!) fdom...... }) JOllé Mora Mur ldero.. , •.•
~{iguel T<l1'1'ltt8 P8l!cual. o... Fígueras ..... ¡ . Sebllstián .•• Pallla•.••••. Idero.......... 31 ídem. 1899 ~ » »
IEirlilio Prieto Rl\hi!\\ .....• Ot?ro Eeca- \ I .. A . , r· a. t I'd . -.. , ,. l, . ,. . 'Pll'o .... ,,' L~ón •., .... Pablo ..... " ,_!Daba .. H' .. ,le. ~DIJO uta,. 11 1 ero. 1903 T. cOlone!. D. ~1Ccl:\s HeIllández. CapItán.... D. Gaspll,r Cantero.
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~ombrcs
» Ca~to de Campos.
1>
» Juan Ballonga.
El m.ismo.~
Clases
:L -
:Sombres
Jefes q.ne- autoriozaron los'documentos cxtravl"uos
D. Joell1<'el1ná'ndez •. o' Comand. to • D.' José Elustondo.
» .iusé FeI;léc.h. .. • . . •. C.'o guerra. »Ln·is Zazo.
~ Fl'anciElco~odrignezComaond. te• » Sal'\'adol' Oraufia.
» Martíil Vargas .•••. ldem...... »Alfolleo Gl\l·cí:.t.
» Juan LÓP(lZ< •••..• , Idem...... »rrróilán feiit\.
l!lMlco\oOnel.... ID..luall López ..••.• ·IComand!.te·1 D, Froilán Pefia.
.l.!JO.~ XUt)lll. . . . •. » J';t:nesto O'rte~a •••. ldem.• ,... »Al;berto :Montol'o.
190" » El IOlsmo •.• ,..... .•• l> El mlSnlO.
29:mayo.ll!JU4ICorone1 ••. 1 » Victoriano Pintos.:
. 1" . .
J
. l·'~cho.
dol qocumcnto
. extraviado
. ~
Jfiabel .:....
J')o.lHinga .• ,
.\1:.IllUlJ.h •••.
~O"IBRES
BEnito ... "..
(,!du~tiun() ..
,f·;sé ..
LUIR ..
. J
ltlem , .
Idem .
Jdelll .
It1em ~: .
~A-TURALEZA
Pueblo
Eibar .
VillaÍl'ance. .
EIgoibal' ....
S. Sebastiári.
NOM BRE
NiColás Ibarrondo .á:guirre .. 'IOflata "jI(lem I~RoqUfl" ¡Venllncia .. ,
Jesús Cospeulll.Forgam:s O" i:lalltander •. f5antander lanuel •.... I'iolar •.•.•.•.
Juan Acha Exnósito •••....J'e~aro Itnrl'ió{¡ TP.1lería•..••
NV.rciso .á:rmendht Telle'ría, .
Pedro <:largallo Pérez •.....
Clase
d~1 docum~lltoI Pro'vlni:ia . d~l padre 1-. d.e la madr~:. ~xtraviado ¡nlaI ~{~S IAl~O-l' ,Clases,
I }-'""--I" ,-~-.I .- - .--jJ~.c;j¡ít~AI'ltvlillaCuarl;:¡iiei'¡; VlIlalLa de '. I i
l · Duero ..... Burgos ...... Colá·s ••.••.• Petn..... o o ••• Líe.a a.beoluta.. ,1'lfc!Jro..Mariíi~{) T,aidalg:i. ma.zu.; .. LllmillOcia •. All\va....... 'ti »1'a.e situllciún. . (}1¡írlBm .
1Francisco Olano Ai~púrua .. Zaldivi:t ••.. Gnipú¡'coa.. , Jllt111 :V{anuelao ••. I,lem ~.llre8erVa 14 no!Jre.
Ttlodol'O Kutz Ij~arzáhltl ..". S. Seb;:.stián .. Id~lll •.•. o·.. i:l<mito .•••.. Fl'aneíscl\ . " Idem rE'dimid6y. . .
. 'fé de. soltería... 3 t ~Hc bl';l 1'J0:i '1'. ¡covo;nel.
Vicente Altruso García, ti ',' l'roaza .•• " Ovierio •.....Jo~.é..•....... Fi·:lncisca ..•. Pase 2.11 re,v'rva. 31 úlem .. 1904 f.!uhint.o.;.
Tflogenos Uob A1'l'o;'o •... :.. Cebreros ..•. Burgos ...... Giria(,o P"tm" ldem rva. :J.'cthu i'l'lU'ZO 'UJOG Ooi·ollél .. :.
IIipóli to Ll.lfuente ~Iartí.uez. Huertt'les Soríu... . .. Antonio '(i:h1ll'da , .~dern 2.11 r('servl\ lllahril.. HJ.O:i TdflIll .
c,utnne, López: Gr.l~o" .•...... S~(ltmo " BU~'gol'l " Tt)nilis: ':\lic~e~!t Líc. a ab~ohJta.. \l'/'tiC bre 11lO,j Idein ..
F,ugemo AimonacldValeuclll ~. Sebast!{m. GUlpÚ:r,COlt.,. LOl'fOnr.o .. AqUIJIllIt. .•. Pnse excedoutt'
, d!" cupo........ ill¡ídem. 18!J,~1 [,lem...... ) ~1~nu(>l Reinoso. ,,/.
.ldom Jr¡:jllnio ..1!l0·: Idelll »Fernllndo Almnraz.
J:deru redimido .. ,~7Iocbre. l!J1)¡l »El mismo•...••...•• ·
Idl:'¡ri.. 2li.í.deni. '18\)'; u.",ol:onel .:. D. :Manuel Reinoso ..• \ldem •..••.
Idem excedonti.·
de cnpo 30 lloln'e. 'J!lO,j ·~dem...... '» Fel'nalldQ Almllraz•.
Idcm. .. . .. 1. o ídem. 1903· .' :¡,. El mismo' .
l,'lolll redimido ¡.. . :., '1'" " I
. I:lH:táliCO..... , .. j18.feKtl'0 .. 1.895. COl'onel •.. D. Dimas Martlnez•.•. ldam••.••.•
Marcelo Atlenm Cabezudo.. »/ » 1» 1> ». ~I» »» ; :>
¡.Juan Dorla Ak:nFO I!lod .•••.... Canarias :oHé ,\ntonia ; ••. Pl1se 2.D. re~'lrYa l\lfobl·O. ·.·UlO:fl . D P > 11'0 Lozano GOll-~ . . t ¡D. Foderil'.o Ra.u:lOfJ TIa-
'Félix LOS-ll.Gr:rda ; IJrotavlt l,lem Bal'tolorné .. JIM1.Vt ••••• , ItiHIl1............ 17Idic'.)re 1902\'r," coronel.) '. ~.~l'Z Comando e. vé.
Josó l'é e ('o ál ,"" I . 11' l'j"l' ¡' '1' Id " 1 o 1 190J \ e ..
. l' ,Z '" lJlI ez .. '.' '" ",Hanc 11), ... 1 cm...... "1·1')1I1'Cl<)" , .A'el In ..... cm .. '" ..... • ....ne1'o. 'xJ .'" . \ P iá .d RódenaB.' ....
... - '., . . . (' r •.-, . ¡» Enrique Pérez Dlll-¡r coronol"» ;' c!· O' K U)t lJosé MOl·¡¡,:;\egrín ..•.•..... ¡.erul' ltiem Antonio HIt'I Idero l.l¡IURYt). 1uOD '.;orone1... mall' ..) Ddmtdo. :: 'O
g. 1.~belRrdo EX!ló~ito Gutiér1'eb)pcn~~:o da i:\/\1d"m ;. Crí~¡óbal ',\laría • ~ .•.• I(leUll'Vlt. nctiva 30,nobrfl. 1\lOO Tdem·•.•• :: \ l> .Ct~'~~i~·yC~~~~~: ~~\COmand:tc.¡ » C~~~~~~" Or.l1a1101'o '1': ~
I1.Z .. • • .. l ' ,.. , . .. I "l' d BnoClll
JOf.é Hernánc1ell S:mtana .... ¡L.as l'~LUlltS. \·ldem........ NicUflio ..... ~el1a!lti:.u:>.!\.. loem 2.,"1'e88rVI\ 15 mu~·o. 1905 IÜllfll ..... 1 » ~iea..r'lo del. Yillal'.. I'X. C01·OIlOl. l> A.0}'1:ld ro lt· d' . .
. ' .. . . . . . '. \ ~ EJiríque Pél'ez Dal-Ií:l \ »Plarl o . tJ enas
Mauuel Vera Cordoba ..••.. Tuineje ...•. Idew Felir>e ••.••. Agustina ((tem.......... 11) ídem. 1!¡05 ldem , .' luan .' ~ 1 em••.•. '.' Delgado. :
POllciallo Lópm: Fiu}>ira·....• ¡J?RU~n te1:'\¡Navllrra ~atu'rniUo ..• Uludia \P.n¡.~e .dtedlícencil\l 27 julio.. 1\)04 T. C01'one~I.1 » L'uis J!:i~~~I:~S' : : : : : ICoIDllnd.~!l.1 » Federico Guerra.( eilla ..... \ I I pm u a•..•..\. .
.Jer6?imo J~aboyen F.cueva-, 1 . . I 1
l'l'lB H.ie~u.,.•.... ¡I,lem Jnlián .Angela lclem: .....•.••..
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SefiorCftpitá'n geuzmJ. do Dauarir.;s.
Sefior Ordenador d.e pagos de Gue":;:!;,,
Excmo. Sr.: Vistr.lu lns·(;·:iilCiQ Pl':J:I\:'tiVÍ([J, lior dGl¡
Esteban Martínez UZ&Sml.i¡l, í7\3<;Íno d e'Pl1nplÓll~" -provin-.
cia do Navana, en solioit~!ddo '1U~ le SO::IH. devueltas la~
1.500pesHta8 qtl.l:l depG~i~ó (ül l?. D:)l··g'·eiÓ:l do H!t~i;.mÚ¡;;
de 10, proviDcia ~ndic[l,dE., sag'Úl?; CD,r.:i.z da P¡:go número '71,
expedida en BIrle eU8::O de lP06, para l'(!dirnii' del I'l$l'-
vicio militar activo tí sn hijo D. JuUo j';hI'tín.-z Mnrtíuez.
l"ecluta del j·eeILpla~o el.e 1~jG4[1 pc\rljeH8~:.d.ell-te Ü l~~ ~onu a '.~
Pamplo:~g, é'l Lby (q. D. g ), te¡:1<t'..,do ou cus':ta 10 pt ~_
vellido en el art 17~) r}e lt>u ley ,1f-7 rB:;lr~.-i:~~:}';lc~~to, f.a b.tt
l'el'vido re:soIvn' ['no f0 d~w!·:o.(Y1C.!J. latí 1 .5Do ~);;x;;-:f··;' C! de
refere.'1cil1, I118 criales pOl'dbró" ~l i'!d:lvk1!J.¡~ (;1:::8 ;,,~:,,~~t'JÓ~ l" " . . l·· ,- .,. J4<'v ~.
I e e.eposIto, o H p6rRo.Wc: 3,pC;0.el'.!l.(¡2, en lc;·':'~:ll.cl" ti:' se.jún
l· dl'oPOll'" ,,1 !'l¡·,tí"pio 1 f5:'>' ""1 "'en-]'''''p''''''<O (~.:".,- f :..< "".' b,~":l V 'U4 .... v....... - Il.' ti,"" .l,.• .:-"J"~"'';..J..!. .......... ú'...~ ·_'...~I~~ ~ü' :]l~::""'rtt .laI ejlOcl1ci6n de f.1ieh~ loy. . '., 4"--
I De real ordOl lo t.:"i1goú V. E.
y dfm¡).s efectos. Dio,;; P;t'f.l,!"~0 t~
Madrid 1.0 de marzo C~G 'in07,
LaÑO
••
. Exemo. Sr.: Vista la instancia pi;omovida, por N/a-
nuefFuente Balbontín, vecino de Se.:atan.der, 6usolicitud
de que se le devuelvan laÁ 1.500 peBeta~ qua '~ep(¡sitó
para redimir del servicio militar activo á su sobrmo Ig-
nacio D1az Fuentes, el Rey (q. D. g.) 8E.' hu: sBrvido dis-
poner que el recurrente se atenga á. lo resuel~o eg.... la
real orden de 26 de noviembre de 1906 (D. O. numo ..,;)9).
que le desestimó dicha petición, por los motivos que en
la misma se mencionan.
De real orden l\~ digo á V. K pai'f. tlU ~icno'3i;ni.,ut? y
demás·efectos. Diosgual'de·áV,.K mr~chos afioi3. f,la-
drid 1.0 de marzo' de 190'7.
Se'flor Oapitán general de la saxta región,
RariellcioHes ~ tuó el depó~;it~~, Ó lape;'Goú?, >...pú(l0rud::-;, e:l lo~rr·.:l legal"
. Msegún dispone ei fi.rt: lSS ~.el :>..'eg~la!:n.3:::to c1.!.ctf.1Q.o pn!:n lf>.r
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'omovida. por don ~ ejecución de dicha ky.
Juan Víla Granada, vecino de Tarragona, en solicitud de ¡ De roal or('~0n ID digo ;:l, V. E. P'11'i1 fJU ü(mr~0b'áJl~;,
que le s~a:>- d~v:uelta>; ~us ~.50n 'p:~sl:ltm\ cun. que rHf1im~ó !~ deJ?ú8 er~~(;\;·:1G. ))~m, r~~:,~r \" ú \/. B;, :)!o.~hct' mi0H.
del SerVlClQ mIlItar actIvo a su hIJO Juan VI1a Cafiella", ¡ lf'Iadl'ld 1.0 de mm.'Zü d.e l~vl.!
recluta del reemplazo de 1905; y teniendo en cuenta qua ¡
éste no lleva d.os afios en la situación da ex~edente. d.e ¡
cupo:, el Rey (q. D; g.) se has~rvido desestIma.r dlCha 1Sefior Capitán ge~lerai de J.11 0t~al'ts. regIón.
petición, con arreglo al párrafo 2.0 del 9,rt. 175 de.la ley I Sefiol' OrdemdGJ: de pagoíJ d\-) Gfle~'l'IJ,.
de reclutamiento. 1
De real orden lo digo á V. E. p1l,ra su conocimiento ~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. I
Maddd LO de marzo de 1907. I Excmo. S::.: Vist!'!, la b!li;Qn<1Íil, pl'ümovida pI)¡' lIJan'
. LoÑo I~dassieu rJlatos~ vecino ¿.) Las P:d:W':;;1.• p"ovlu·:i:), de Ca-
n«rias, en síllicítui de qUB le se~u. d(~vu ·}tu..''' las 1.500
Safior Capitán general de la cuarta regjón. . pfJsetas que depositó en la Del-gnci6n dG Hacienda. :le Iv,
!:provincia indicada, segun cnda 613 pago rn'i.m.. 4.8, tJxpe-·
l djda en 18 de agosi;o de 1903, pZl'H, rpdim;rs9 dl':'l '!'t'l'-
! vicio militar áctivo, como "edula .ée[ rp~~.·~llo.zo 110 díeho\Excmo. Sr. : Vista la instancia promoxida por don 1 • f . 1 n 1 - u 1 iB
F'1' Rde' 1 C l'!'Io p"ovin '1'8 {'e ~ ano, partenGeloll:.e a 3, I..Ailit'.. LeLas 1 a raíl.!:;, El.. Jo .oy-e IX e a uevas, vfcmo (e ama ,1" I ., ,.1 ¡ (q, D. g.), telllen'1o en cuo'.üa lo pl':w;oilli.lo en el arto 1.75-
Sa.ntander, en sdidtud ele que ee devu01vanlus 1.500 pe- , de la loy do re::!ut ;)niButo, !'le lu,. sijj'vHa !'Os:}lveJ:' q\l6 se
setlts que depo~itó para responder :i la suerte que putiiera ¡ d.evuelvan las 1.500 pe~et.:l.;::; de rofanm:cia, ¡<l.'! eUttle3 pcr-
cabor en el reempla~o al. recluta Flc'~mtillo Sfbro.ngo 1 cibil'á el üdividuo qne ~(-,ctuó el dcpó"ito, ó la persong
Torre; y re~ultando que é¡~te fué düc1D.radf> pr?f.l1.gl> c?mo " apodorada en f()rma,¡€~aj, según. dispone el n,l't. 189 del:
mozo del alistainiento (h)" 1903, s'In .:; la COlXllSlOil mIxta l'l:glame'lto d.ict,l,do pan1 1:>, (ljecua!.'b d'j diCJhn.l'-J.
de reclutamiento de dicha provincia, previo el depósito 1 De real Of,~en lo .-lÍA\: á. V..8). PVXi!, m:: cü"[¡oeh:.:ü2ntG'de re.ferencia, le a.Izó la Dota de tal prófugo, c1r.,!jiíiGándole ¡ S d::-más ~fed:.(¡8. D~:)~ su~,.;'d6 ti, V;i!J, ~~wl:;h{:" [I,i1C8,.
como so111ado útil en 12 de (f.~lnZ() ultimo, el Rey (q. D. g.) ~ 'Wadrid 1.0 d(~ mal:zo de \~07.
se ha servido. des(~8ti1Dar dkhtt petlción hasta, tanto qne •
el interesado lleve dos años en situación de excedente de '1'
cupo, á contar desde el día que !ugresó en cajv, ~om;)
útil, puesto que ~l que efl'lCtJ~ó.eu el año de sn alistll.- ,
miento fué con carácter eomhclOnal. .,
De rf>al orden lo digo á V.E. para su conocimiento
S demás efectos. Dios guál'de á V. E. muchos afios,
Madrid 1.0 de marzO de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán genol'IÜ do h Scxtft región.
Excmo. Sr;: Vista la illstancil:'l,promüvida. por An-
gel Brú Balart, venino de '.ral'l'Bgona, en solicitud de que
le sean {ievn~Jtl1s las 1.500 pesotas qno 2.epositó en la De-
legacióll de Hacienda de la provincia iudiCilda, según ca~:".
ta de pago número 340, eXp'edida en 22 de enel'O de
1906, para redimirse del Eorvicio militar activo, úomo
recluta der reemplazo de 1904, pertene<:iente á la Zona 1
de Tal'ragolla, el Rey (q. D. g.), tCDlendo en cuenta i
lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ¡
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas!
de referencia, fati cuales percibirá el individuo que e!ec...
. . . . - .. ~
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Sefio;' Cs.pitán g¿nel'9,} de la cuarta regióllo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos R.fios. Iy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.0 de marzo de 1907. Madrid 1.0 de marzo de 1907.ISefíor Oapitán general de la cuartaC región.
I
I!:xcmo. Sr.: En vista de la imtancía promovIua por ~ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el ?aclnta del reomplazo de 19(1), José Ot'tínez GiIi, ve- lel r~elnta del reemplazo de 1903, Salvador Vela Peiró,
cino de Igualada, provincia do Barcelona, en solicitnd IveCIDO de Javaco, provincia de Valencia, en solicitud de
de que le sean devueltos las 1.500 pesetas con que se 1'e- q~e le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redi-
dimió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta mI? del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que
que el interesado no lleva dos &fíos en la situación de ex- alI~teresa.do le correspondió servir en filas, lio habien,..
cedente de CJ.1pO, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti- do IDgresado en ellas por hallarse redimido, el Rey
IDar dicha petición, con arreglo al párrafo 2.° del arto 175 (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha. petición, por
de la ley de reclutamiento. • . haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orderdo ?-igo á V. ]~. para su conocimiento De real orden lo ~igo á V.. E. para su conocimiento
y demás efectos_ DlOS guarde á V. E. muchos afias. y det:;lás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1907. MadrId 1.0 de marzo de 1907. . .
LoÑo
Sefiol' Capitán geneml de la cuarta región. Se110r Capitán general de la tercera región.
.--
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia promovida por
~l reclute. del reemplazo de 1905, Fernando Cardús Esta-
fIy, vecino de Igualada, provincia de Barcelona) en soli-
citud de qne le sen.u devueltas las 1.500 pesetas con que
S(¡ l'edimió del servicio militar activo; y teniendo en cuen·
ta que el intore!1lado no lleva dos afios en la situación de
excedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
esiimar dicha petición, con arreglo al párrafo 2.° del ar-
tículo 17f> de la ley de reclnto.miento. ,
De real Ql'den lo.digo á V. E; para sn conocimiento
y domás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1907.
LaÑO
Sefio!' Capitán general de la cuarta región.
~.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
\61 recluta del reempiazQ de 1905, José Valls y Valls, ve-
c.ino de San Lorenzo, provincia de Barcelona, en solici-
tu,a de que lo sean devueltas las 1.500 pesetas con que se
rerli.mló del servicio militar activo; y teniendo en cuenta
.que el {nteresado no Heva dos afias en la situación de ex-
cedente (le cupo, el Roy (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo al párrafo 2. 0 del artícu-
lo 175 de la ley de reclutamiento. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;¡ ,dem&s efectos. Dios guarde á V. E.· muchos a11os.
Maclr.id 1.0 de marzo de 1907.
Lo:Bo
Setior CapiMn general do la cuarta región.
.....
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
yde las Dependencias centrales
SECCION DE. INFANTERIA
Vacantes
Circulat·. Hallándose vacante una. plaza de maestro
armero en el regimiento Infantería de Sevilla lllÍIn. 33
de orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se hac¿
saber que los de la c~ase civil que deseen toma.r parte en
el concurso que en dIcho cuerpo ha de verificarse el día.
15 del a~tual, deberán solic~tal'lo, por instancia, del je-
fe del mlsm.o antes de la CItada fecha, á cuya. petición
acompaf'íaran los documentos prevenidos en el regla-
mento de maestros armeros.
Madrid 1.o de marzo do 1907_
El Jefe de la Sección,
LeopoZdo lJ!anso
•••
Circular, Hallándose vacante una plaza de maestro
armero en el regimiento Infantería de Otumba núm. 49
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra s~
hace saber que los de la clase civil que deseen to:nar
parte en el concurso que en dicho cuerpo ha de vel'ificar-
se e~ día 20 d~l actual, deberán solioitarlo por instancia
del Jefe del mIsmo, antes de la. citada fecha, á la que
acompafiarán los documentos prevenidos en el reglamen-
to de maestros armeros.
Madrid, 1.o de marzo de 1907.
i!:xCmo. S¡'_~ r~n vista de la instancia promovida
pm.' ell'oclnt¡:, dal1'eemplazo de 1905, José Martí Cardo· .
~1a,vecinc de Igualada, provincia de Barcelona, en solici· I
tud de que lo scan devueltas las 1.500 pesetas con que .
se redimió dol servido militar activo; y teniendo en
cuenta, quo el interesado no cuenta dos afios en la si-
tu:wión de excedente de cupo, ~l Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con arreglo al párrafo se-
<rundo del lll"t:lculu 175 de la ley de reclutamiento.
·b De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
El Jefo de la SeccIón,
Leop'()l,do Manso
-----~..._---
CONSEJOSU~REMO DE GUERRA V MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Co~eejo Supremo, en ·Virtud de
l~ facultades que le están cenferidas, ha exa.minado el
© misteriO de De ensa
.' .' .,
. 1>. Q, nmn: 50
e M u
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o «sur
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expediente sobre pensión, solicitada por María Ram'os
Povada, como madre del soldado que fué del ejército de
Cuba,. Francisco Lledó Ramos, y declara que la interesa·
da carece de derecho á la que pretende, toda vez que en
la actualidad se halla casada con individuo que no es el
padre del presunto causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento, de-
más efectos y como resultado de su comunicación de 14
de enero último, con que fllé cursado dicho expediente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de fe-
frero de 1901.
. Polavieja .
Excmo. Sefior Gobernador militar de Alicante.
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprem.o. en virtud d3 las
facultades que le están conferidas, ha declarEi,do con de- I
© Ministerio de Defensa
Id. Ralanr:Ulcn..1 • Jor6J~:r:ra :i:'r!.ato IlerulÍndez IIdem ..
Relación ~'U8 se cita.
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> Pr,~c:'llÜ¡¡ A.l':<>jc Ve,luG~ y Garein Ildcm ..I(l. Madrid .•••
...·.-..~I ....q"- .. 1 I l· l' 1I'1I0a;;;: "-=', . Jo> -..... g'
.Autoridad Paren· Estadq IlIlPuoli Pelltilón L.:-rltll C) u. j)1:BJ<: B:llrBZ,(B 11:1. Deleg.Kclon ~e BllBIDJ:IlOIA' :;
Q.U" ~OMBRJ(¡¡ ,..... .... anual &80NO' Hl\eien~a ;;t
. . ". - - '.. .••co COll ch-Il de y 'l.ue se les OI.AIIBRTOS QtJ Ji: IDII 1,4. PB:1l8IÓIl. cJ.e la provmcla DII LO/! INTliRlI:8AD"g g1~~ ·.:urKl\ül> el ¡¡ . .... ,,' los 1M huér- concede en que. , O'
. . I .lI; LOS XIr1'li:R~,¡jADO. NOIIBS&I 1111 LOB OAUBAIfTSl! ••__:lIB X,IIS APLIOAIl -._._.~.,_. 6.9 les OODlJlgUll 1:1t~pp.dlente eltusante6 fanas ... mal Mc.s :4110 el pago Pueblo Il'rOVIOCl& ¡g
_____• "las. ata. '.
(l.)f. 'fdndo .•• ¡n.· Yler~n~lJ. c:::cep<Jd9 ;i::=: --.-- Capitán. D. Juan Gareia SuÚ,rez -:~ ~; 22 julio 1801. 1"~~ diebl'e. ~~~ Toledo v:::;~~ ;ole~:~~·:.
Id. cludali }~C<L11 • 1~~,ri"'. de la ASl:uelóu G'l.l'cia Dotor y Mar- . • ., 01-' _1 . l.~ . ..nez: : ~.: ldem.... • Com,andunte,D.JacoboCo;-blTournelle 1.1~o (~O ldem ll. l,nelO .. 1?0~ C1UdndRcal"'lciu~adRCo.l'ICIU~I~dReal.
111. "eylUa 1' 1IlarllL '-'e 19. AUrorH. (,lLÜCIl'O Lam ldoro.... • Temente coroucl, D. José Gallego Po.checo ., 1.2nUI 00 1I10ntepl0 ~l11ltar 19 novbre. h'Vü ¿e\'ll.llL 801'111a ,Sevilla .
Id. Cadiz....... • ~1>ni" del Valle ~oguerasy Rincón ldmn.... • COlUauduute, D. FraIl.clsco Rodrigue? Copete 1.125, 00 2~ julio 1801 U dicbro.; 1000 Ul1dlz 'J er ez 9-e l!t, .. ,
I I
Frontera. 1Cadlz ..
Id. Y"lencla ,Fe;Ie;clm Guzmán y Soto IdeID • Capitán, D. Miguel Asellsio KlI.varrete....... fi25· 00 Montepio .llilitnr.... ó enero .. 1906 Valenela Valeucla ;Yl1Jellelll -
Id. n"foe1oDa :¡'Iarlc de ln CuriclJld Paz y Gómez Idem.... • ldern, D, Olegllrio Haoecdll Rnmiro.......... 6~51 00 22 julio I.b~l.......... 2fi (liebre.. 190(\ j\arcelona Bnxcelon.t Inarcelona, ••• ~.
Id. (;p.1'Ona , • RClsendr. }'re;xcR y J.levnrla ldcro.... • l.Crteuiente, D. Pedro Culll·J.l Pelogri.. 0170 eo 11deru................ 7 novbre. 19UG GcrouH Irig>JerH.'l';"'1 Gerona .
Idi·lOalltlludel' •• ¡ • Frauc;sca Amceltazurm Herruludez 1dcm.... • Teniente cOl'uuel, 1>. Juan l\lartlnez .llou- "
tuuer. 1.250 00 Idem................ 27 dicbro.. 1000 Bautander Santunder Sant.ll1<ter .
• IcomtluUl1ute, D. 6al"l1dor Guzm.\u Audré8 .. L1~51 00 lIdero y 17 jllllo 1895. 6 ldem .. lV06 8ulnDlItUClt Salllmn.l',e'l ¡SPJI,.manea ••I íTesoreria de la¡
ITenlente coronel, retirado eOIl 6uol"l.0 ñe co- ¡ 1 'OO' OO' I ili O" i l' "O' DI'ón, !:ml. de ~' 1 d '.'• roue!, D. Cé~ar T'ournellu y Ballagas ....... ! ..v ,. 1!"olltOlJ 011 t¡J,r .... "" l l'm .. 1, 61la. ¡lcnu,\ YOll1'jHa"rH ••• " 'IMa l'lu.......
!
I 1 . l. , ' ses pllsivas... '
Iñmn Rc~" ~'Illo·"'ru)'Cobreiro IInérfana Viuda ¡COrQuel, r etm1do, D. José AlwQ~aray ller-! 1 ~·)Ó 00 ¡25 ¡;rUlO IBM Y R. O. "b so1'bre lVO¡;!'dem Idem Idem
.... .. .. n9.11l1ez ~ I 1julio1sno - 1< ,. "" , .
Id. llnr<'elona.. • r;;'al Cru5:'o PonS Idem Soltera •• Tenicnte coronel, D. Ilartolomé Or"s1'o l~e-I"'; l' _ . . ,. , .. ~'" ~
r vuolta......... 1.3501
00 :4> jUUlO 1~6l.......... 22 ulebre .. lV06 )3,ueelolla.. " .. ,.. BnrCGIOHU'" 'jJ'de<.lo.na"'1 (A)
, 1'fesorel'ia <lo 1"'/
:Ú1. 11,llur!d \ • Joser'!. Bnria S BIJ!gcs, Iuem IdeUl , Ca¡'it,in, D. )f.tluUelllOria y Y!lls............. 37.j: O0. ¡,Iontepío Militar..... 26 fobroro 190r,/ p;t~~8~~!cfa~lIIadl'id , :'Jr.<lrill "Ü (B)
.. ' , •. .. " . ~_I I . , . '" .ses,paSIYllS .I.. , I~" ~,Id. Sevilla 1 • :¡';sC(>"\S!lC~ I'Hpero y rola dem YlUda '''1 IdéiU, D. í!elipe PIquero y Pozoscco......... ,,,O; ou 2~ JUUlO 18M......... 11 mar~o .. 100G)'~eVllla.: ¡"cvIlI,l "c...lll,', r (O)
; TeRorena de !ul I
• !lla:l:: de lu1'l1z .::-iuIrnd Pürc.~; IdcID Soltera. Teniente eorol~el,D, Adolfo Pleaúu Ga~·;ho.\ 1.250; 00 Montepio :llillh\r. 1.° dicbre. il~OLiI f~~~;lg~~\;{},.':(Madrid ,' Mn<1rid (D)
I ¡ I 6eS P'rslYllS .... ' lId. ZUril,gozn.. _1 > rIlJcl:ln, dr~l V':ll>lr v ~rOl'l'a:; •••••••••••••• Yhula ••• ~ Coronel, n. Gl'eg-orio GÚnley. )In.rtinu7, •••••• ~ 1.050 1 (lO Tclero................ 11' Hll(:ro. '1190'i~Zilrllgo:-m o •••• 0lzr.rfl8'OZtl...'O" 'l%nrUf~·o;.íV' ~Id. :\1n<1rlL1..... ,y'(,":;~a .. ;:?6 ]j"~or¿s (T"'!~\!l y Moya ...... _ il,~lérfunl\ Solte~a .. con~~Il~untll.;';IsiMo Ga:ó.~l ['1M;"'.: ..: ... :. 1.12ñ 00 22 julio 1891 ......... 17 1
1
·iLlCUl •.. 1!!1l61SalllulIlllen...... Madrid." .... ,"!",r:n<l 1,
" Dulo_v" S,'-'!'",! ,.il1 y .OCI.Oa. ..••••.•.••••. "luda... • AU'lltor <1e brrgtld"" D. LlrlS Reu"ero ';j ROll- . , ' . I J . • I'1 " r, (E)
tero 1.250, eo IIfontepio .'!--lilrtnr.... 7 febrero I~O¡jJlw.n , IlleID 1, "lU ,.., '
! \Teooreria 10 la, ¡
> Muir. de: l:'llllr i'enate 1I10reno IIdom > ITenieute coroncl, D. CCl"HtillO GÓIDilrv.Lcón. 1.250 00 22 julio 1891 2·1 diebl'c . 100lií p.:g~;,~¿'~d~:IdeID ,Idem (F)
I se~ PllSlíll8 ••. \
. , > Ro::,l:,;, Estrl,lla. <10 19. Qundrn. ' ........ "IIde~ .... • ¡Toulente genE!ral, D. Rosando. 1loii1o y ~reu-l 5.000' 00 \21i,ianlo 19o1. y R. O. 4.\ 12 noYbrc. 1006t-\.liellllte ....... 1¡'.\Jie.,nte..... ¡Alie.ú,t>}..... i
. . 1 doza....................................... / Juliu 1Rl10 I I I .
l:;'.'.'_'-:'.:;'.J::-;~~ ~:.-~:nF:.:.;$'JIO:'-_•.=.:::,..-_ .:..;:.:~~._ •.~~."'·:~c-~:::n.::.,.~·":';..~:,~:.:..:..= ..••t.~T_...~~~~......,... ...-s.v........!-r--..~~~:~:J:~~)r:...~.'Z:::";.;.;.:;.l~~~=:,cl.:I~ ...<>c:a=~.:#'.~ .=.:. .•~" -._-...:.,'::.! .... r:::."'::.'1~, ':_":: .. :.-:=:r"_", : ::.="".::.._,."",,,: :""......-=.:;r.:.:..:.,...~.~~1.n.=~~~~":...,:,.-.,..-"","'II: -"","'''--
@
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(,\) Re ID tmJ:s!.ü:e ~l1 pe:',~i{:1l (IUG pCo!' real or<lüll <lo H <le octubre de 1801 ~e otorgó lÍ su madre D." Carmen
:P01!5 f:ull.lrllón r <IllO ¡WI fr_Ii.cnirn:et:.to de é~tn qncc.l.ó vacante. .
(.B) So le trnr:.sroH.tllD, >,<:,:""i';r. que I'0l' real orden de UD de abril de 1885 se otorgó á su madre D." Adela Y~r­
ge~ x'oleh, y que por fa;¡tlcirüe¡,to de é8tu <¡uedó y~caute.
(<:) Se le trausl:::te lr, 1,":1:""1: que por real or<len de 8 de marzo <1e 1802 se otorgó l!. su hermana D." Fel1plt
Piquero Polo, y (lile por l:abl::(;~~Ucvutnlido matl'iluouio''luedó vaemite•
(D) Se 10 c,)llec'cll' ulcho benoflclo, hoy ,aeRute po,' h¡¡,llitrsO su I1Htdre D.' Dolores Pé~Qz HÓllU'-'Z <1isfl'lltllnd()
peusióll como huérfaul1 <lel lntp.lluente de división D. Kieulús Péroz ]Iloreuo, Y toda 'I'~:>: <:iu€' ~.O:lstP. so halla
emnuc~lln.u'l r h ..."Enn,io fn dl5l.!nto domicilio <le Sil ill,tdre, en la caUe <le Sllut'.\ Ilortomlr.. !lúm. {l, l'~EO )¡¡;.Jo.
(1:) 'l'iHlla HU nOlllinillo eu In· calle de AUgll;;to F'i&;uaron, 11lIIUR. 37 Y 39.
(1,') lic.;)itn. cn '.ft· e:Ll1e de S,~uta IHr,bel UlÍlll. 30, 1'1;;0 1.°, <1Eli·enbn..
.Madl'1d 27 de febrero de 1!l07. --'"-Polavieja.
. ¡ !:'
~ ..
ro~ ~~~~ Bli
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Socorros mútuos
SOCilliNA:O ~~ SOOO¡¡,SllS ~'l'UOS DI mr.M.¡''l'lUtlt.
BAI.ANCE eorrespol'lcliente al mes ele febrero de 1907, efectuado en el dia dEl la· fecha. que se publ1Ch.'\ en cwn~
miento de 1<J prevenido en. el al't. ¿;9 del Reglamel1to de lá Sociedad, aprobado en 27 de mayo ,de 1896.
38.~50 •
31 4íO
622 417
\) 30
3S.Q13 17
1
l'slIlItal
,---~---------..--...-~--
ralB.
T(ltcl •••••• ., ••.•••••.
I Sat!sfe'lhc por e1 importa de 17 defunciones que
I se j)l'I,hHcnn ••••••••••••••••••• o •••••• o ••••
Id(;!ll por el giro do la ante¡'ior partida (caso 3. 0,
:,ut.. 3R del reglaIUtlnto) ...•..•. , '" , .,
F.xiflteJlcia q Tj(- palla al fondo de reDarva y q ne Be
acumulará á h recanrlal;ión del lU8B próximo
Por timbreR móviles par!', el cobro de letras, se-
gún la nueva ley d(j imputlstos ; •.
17
Pesetas .1 ct:5. 1
-------------"--- 1----1--
i
1. 97i} 1 O()
31L938 1 08
Remanente do l'e:serva ¡lel me:> r,mter.l.o?, B()~rin
balance publlc!'.do en el DIABlO O::fIOIAL nÚ,l:w-
ro 31, de 8 dl'j feLrero de 1907 .••..••••.. , ...
Recibido d8 i"B cnerpos y dspeD.t)}melafl ...• , .••¡
, I
1
--
Total.. 00., ...... ,... 28.913
I
RELACION do los se~orGa s03iofJ a.~ la misma CJue hau f¡¡.lk;:}Ído 0n las fec:has que se iDdican, CllYOS 6xpedientlls han sido aproba-
dos. con expresión do los he:?sc.eO'os y ('m.Sl:'iHlS naond6 Eje ha remitido en letra le cuota de auxilio que determina 01 arto 3.e
del reglamenta.
ZOJU' de Burgos, 37.
ldem d" Vnleucia, 19.
En seeretaria..
Zona de lllLl'Celona, 27,
R-cg. de Inca, 62.
ZOUi' de Almerilt, 1~.
l{cg. de Astnria" 81.
ldom de Palma, G1,
~Ollf1 do llllrcelonn" 27.
Idem Ile )[nreilL, 23.
Iuem de Coruña, liO.
Reg. de luCll, 62..,
ouerpOI
á qnele remiten lAIiletral
ldem de Burgos, &7.
H,P.g. de Palma, 6lo
ZOl1a de )Iadrid, 1.
ldem de )!addd. l.
Zoua de Oviedo, i8.
2.250
2.2;;0
~.250
2.250
2.250
2.200
2.250
2.250
2.2;;0
2.2:,0
:1.250
:l.250
2.250
2.25U
2.25IJ
2.250
... "---~"'." ..."..,. R I
J1 ~]}CFA· U
~.'del ,,,lleoimlento '
~ Cantidad
NOMBRt=,S '1 I ~oIUbreedeloBh(lred6!0!I quesaDiill Mea Lñú I remite
I-----_·_-_·-~·_.. I-!_·- ------.--¡ ..__.
¡ 1 (Los hijos del fiUltdo, D. Ramón. D. l!'éliX'¡'
., '., J D.' Rosa y D. Vi<:torifl.no, por partes igua-
n. Ramón Gmcil!. Gil." .. " ....... ! 17 IJUll10... 1900, 108 Y habiendu falleCldo es te ultimo, su 2.250
'; I . viuda, D." (sidora Garcia ell representa-
I eión de sus hijos ..• .José Azcona PflS~Ultl. :1.9 sepbr('. lno,j1Los tres hija~ del fi!lauo porpltrtesigualüs
.' . . l I i ,ye':'-l'eJ.trüs~>lltnció!ll1o l,asmeno~es -:ltutor
• '\ ",ante Moré .\flr......... 2 oetnbioe 100o',on Ylud" D:' :lIan't dol (armen Bausó .
• l"cUpe l'in<,do .VlOyer 1 ~ 1<1e111.. '1190¡;!D," Bár'l<ll''' SI1DZ Garen, .
, Arturo K,~\'arro Jlprtol1 " ,.: ,dom... 1005: ' l<'ranclsca Belda lht!Cl~ y D:' Mari" Ka-
, ,1 VRrro 1;'·t::'l'llaud~l: .
, Rll.innllltlo G..re~ll. Gonzáloz..... 10 1dom... 190ólr,os'1 hijos <1,,1 tilllt,10 pUl' partes igu..Jes .••
, Santiago del Puerto Forll'lndcz. ~ la IHicm.. '¡lnOG¡D." 1,uisa R"lH"¡';1l Ve-ra ,.
» .JU¿LU Alzn.mora ~l1~.'cüa••••••••. ~ lti ~dom.•• 1906 Su viuda D,'" COllcepción MtlSI1UU. E~!:rudH,.
» I!;J.<l:o J.fa.rgo.na.r. PíJrieb :1. 1.S ~d.Oln .. 'IIHO~ 8n ~denl D;~ Dolores ~.;a~Hl1Uti Mn~ellel'l1·.•.•
» .1uU-lllt'rCHneda .Tuü.u ~ J7 lUp.m.•. 190h t)U ldGnl D.:;' ConcüfH.a6u ROl't1storos Cano.
» Eduardo Viqudra Lorenzo •..••• ; 20 ¡idclU.•• ,190ñi~U8 dn:::"1..lijos por parLo:=! igualos .••.••.••.•
, Jaime 1'alor.1 Vll11'long '· 21 ,Idem 1906Hu vinda D." Autollia C"pó PercHó ..
• Juan Iluesu Culyo ~ ~8 'lo.~m :D06lI,n mHn.'ll':l.m la v.lud" D.' A¡;ustin~Estt'l·
! I I j bltH Y lIJo utra lmt..d por partes iguales
. 1, ~ ml~ro los (;i~co hij ()~.del finado •••. ,•.•••
• José Martine-7. Iohlagl'o 21 ldcm"'1190Gl~u vl"c1:l. D< ConcepclO~ LÓpey. Amorus ..
» .Tuan Lnfl1ute ArtMZ\l •••••.••••• l.m \1flem •.• '.19tIGI~n Hlern D.'_ RUrl4.uobl Suurez "Al'taza. ..
• Joaqu111 Grncia Htn'l.1úndez .•••• ! 2<i ~íd(~lll •.. 1~U6 8u1<.lem D ...· Susana Huiz:\Jurillo •••.•.•••
• Juan IJudillo Vallvort............ 1.0 1l0bre.. l~O~I·L,'s tres hijos del tlnlldo 1JO!' plLl'tes iguales)' el menor de ed,üi el tutor quo le repre-
scllte •••••• t •••••••••••••••••••••••••••••
Tola!....... :18.2,50
0npitán ROl ......
OGnllmdllntll R...
Capitán R" ......
T. ooronel E. A..
Otro R ..
ComandaateR ..
1.er teniont,e R •••
Comandante- R ...
Ccoronel 1'J. A .••
COmanUll.llte R ••
Otro E. A ..
capitán R ..
l.cr tenientA R •..
Comanl1!1uto lL.
C",pitlin R .
2.° teniente R ..
ComalldlLute R .•
-
F...sTADO numérico de señores locios
5.322
5.344
(\
5.348
5
21
i[
:'
.'
.
-----
408 8 12 57
l) ~ ~ ~
-408 8 1'2 57
l\ ~ :. ~
» » l) ~
-
- --- -
408 8 12 57
~
...
':
\l
2
515
II
1
184 ~..208 1.6231 1.247i __~_.:...-.:...-_.;...- _
._----,.-:.--~--
Bajas á voluntad propia••••
Idem por fallecimiento•••••
'I~ ... ~ ~ ~ ~ ~ i I:l ~ ~ I '~E. E!. Eg flD~ o ea rJ r:.
ti ~ ~! ~2. ~ ~a i ~~! := :~ ~ :i r; ~~i ~~l~l ~ I¡~ i.
Existen según las relacivnes recibid!lBi-- --,1-- ---- --
de 10&1 cuerpos. • ......... ... .... 1 10 49 185 51r 1.215 1.631 1.251
Altas á voluntad propia•••• __~ ~ ~_i~ , ,. 2 2
Suiluln............ 1 10 49 1 185 517 '1.215 U133 '1.253'
1 1 3
6 9 3
~ ~ :.
) » »
---1------1Quei1An~ o , • " " , , , e o ' 1. ,: 10 ~ 49~ r ~---_.----------~--_..-
NOTA.8. Quedan peudientefl de llublicseión, hoy fecha, 6l defuDciones.
Los jefes de IOI¡' cuerpoil 6ln dende se produzca alguna alta como socio, se Il6rvirán coneignar en las relaoiones la edad Elue 6u~n
We interel'lados, tenienllo presente !JI aeulll'do de 1.. Junta de 10 de diciembre de 1903 (D. O. 11óm. 280)•
. Los jUlltifil'.antell de las defuncioD,ú«l puhlicad.!1~' 'if! ~nc11lmt!an <In ".~tlt ~~c.rl'<t.lll'Í!t ¡l, dj~)JI~~J.ci~n ::lA hj~ Bailares l'IociOf! que deseen exa- '
Illllls,r! J~ en tod 'le! 1m' dí!\!<! d~, o!10h;r"
L!\ \iUllllelicia '1U~ lle obf3el'V~eat'6 r1 ;¡nlm~'U \Í\l 1~ltit)1J Yla CAAtidl\d. recft'lld"dli. eüJ1s!ste en que variQlt ¡seilQl:es /llh¡~l,)" ü(tj"~ lÍlI '
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JU General PresIdente,
G(tIrtria de 14amt:ha
abonar la euota de \lllO é d.Ol!l mesel y en Ilue varioll cuerpos han abonado en este mee las cuotas de dOB, porliua venía ha.ciéndoae
el cobro por atrasado. '
Se recuerda á les Ilefieres primeroB jefes de cuerpo, tel!gan muy pl'ssente que en las relaciones de SUBscriptores llue remitan á este
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por 'l.ué la caUiJan. "
, Han dejado de remitir las cuotas del me!! actullJ, los siguientes cuerpos: regimientos de Palma, 61, Mnhón j 63 y el de Guía, 67;
Zona!! de Avila, ó, Ciudad Real, 6, Fe,"iIJ!I, 10, Cádiz, 14, Jaén, 15, Málaga, 17, Alit!\llte, 22, Murcia, 23, Albllcet~, 24, TerueJ, 26, Bar":
eelona, 27, Mataró, 28, Zara.goza, 33, 80ria, 42, ZlllllOl"ll, 4o, liill.Jllm~llca, 47, CorUña, 50, Eetanzo!:', 51 y Oren!:'e 52; Habilitación de re-
tIrados E, R. de la V'" región; Inspección genel'al de las Oomisiones liquidadoras del Ejército y Escuela Central de Tiro. ,
V,o B.O Madrid 28·de febl'erg de 1907.
El Com8Jldante SecretarIo
(,/.'6U0tW PW6da
TALJ.lllRE8 D»r. DEPÓSITO DB LA GUOBA
© Ministerio de Defensa
